




















1 , ; 忌 、
大 正 Ⅱ 年 1 0 乃
1 唱 和 1 5 年 3  打
昭 和 1 5 年 4 打
昭 和 1 7 年 9 打
昭 千 畷 7 年 1 0 刀









西 ル 1  秀 穂 教 授 略 歴
大 阪 市 に 出 生
大 阪 土 宮 H ・ , 学 校 卒 業
大 阪 外 風 語 学 校 ド イ ツ 学 部 入 学
卒 業
同
東 北 帝 凶 大 学 法 文 学 部 文 学 科 美 学 専 攻 入 学
学 徒 動 員 に よ り 応 召 。 海 軍 予 備 学 生 と し て 海 軍 機 所 学 校 に 入
校 , 校 名 「 対 淋 学 校 」 に 変 更 。 海 軍 少 尉 に 任 官 し , 海 防 艦 占
守 に 乘 組 を 命 ぜ ら れ る 。 北 方 海 域 に て 船 団 設 衛 に 当 た る う ち
に 終 戦 。 海 軍 中 1 、 出 こ 任 官 。
召 集 解 除 と な り , 復 学
東 北 帝 国 大 学 法 文 学 部 卒 業
昭 和 2 0 年 9 月
昭 和 2 1 年 9 月
職 歴
昭 和 2 1 年 Ⅱ 打
昭 和 2 2 年 9 月
昭 和 2 5 午 3  刀
昭 府 ] 2 9 年 6  見
昭 和 4 7 年 4 月
I M 倆 ] 4 7 年 4  打 ~
5 0 年 4 月
昭 和 記 年 4 打 ~
5 4 年 3  刀
昭 和 5 6 年 4 河 ~
5 8 年 3  j ]
昭 和 5 6 年 4 打 ~
認 年 3 月
昭 和 5 6 年 4 月 ~
5 8 年 3 月
昭 和 5 6 年 4 打 ~
5 8 年 3  打
東 北 帝 凶 大 学 法 又 学 部 副 手 嘱 託
助 手
同
東 北 大 学 文 学 部 講 師 美 学 諧 焚 を 分 担 , 兼 ね て 第 一 教 養 部 に
て ド イ ツ 語 の 授 業 を 担 火
東 北 大 学 文 学 部 助 教 授
東 北 大 学 文 学 剖 拶 女 授 美 学 ・ 西 洋 美 術 史 講 座 担 当 , 大 学 院 文
学 研 号 モ 科 美 学 ・ 美 術 史 学 課 程 担 辻 i , 現 在 に 至 る 。
東 洋 ・ 日 木 美 術 史 講 座 を 兼 担
東 北 大 学 評 議 貝
東 北 大 学 女 学 部 長
東 北 大 学 大 学 院 文 学 研 究 科 長
東 北 大 学 文 学 部 附 属 Π 木 文 化 研 , モ 施 設 長
莱 北 大 学 評 議 員
、 ? ? ? ? ? 「 ?
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「 ラ オ コ ー ン 論 争 」 覚 書
「 美 の 理 想 」 に つ い て ー
" E ] n e  R O ] ] e  d e r  r e l ] g l o  s e n
G e f { i N  b e i  d e r  E n t s t e h u n g  d e r
g e g e n s t a n d s l o s e n  M a l e r e ] "
9
「 東 北 大 学 文 学 部
研 究 年 報 」 第 2 4 輯
「 カ ン デ ィ ン ス
キ ー 展 」 カ タ ロ グ
西 武 美 術 館
1 0
d e r
" u n s e r e  B e 宮 e g n u n g  m ] t
e u r o P 互 I s c h e n  m o d e r n e n
M a l e r e i "
年 刊 誌 < 青 騎 士 > の 表 紙 絵
一 非 対 象 絵 画 成 立 期 に お け る 宗 教 的
感 情 の 役 割 一
" G e n e s e  d u  c a v a l i e r  b l e u "
1 2
1 3
昭 和 2 9 年 Ⅱ 月
1 9 7 8
( 昭 和 5 3 年 3 月 )
1 9 6 4
( 昭 和 3 9 年 8 月 )
H
< 青 い 騎 士 > の 成 立
一 抽 象 へ の 志 向 一
抽 象 絵 画 の 成 立
ー そ の 発 展 過 程 と イ 乍 品 の 意 味 一
カ ン デ ィ ン ス キ ー の 《 水 彩 に よ る
最 初 の 描 象 画 》 制 作 年 代 に つ い て
カ ン デ ィ ン ス キ ー の 芸 術 と 思 想 と '
ー あ る 若 い 芸 術 家 と の 対 話 一
「 文 化 」 第 1 8 巻
第 6 号
I n  ;  p r o c e d ] n g s
O f  t h e  5 .
I n t e r n a t ] o n a l
C o n g r e s s  o f
A e s t h e t l c s ,
A m s t e r d o m
同
1 5
1 9 6 4
( 昭 和 3 9 年 8 月 )
1 6
昭 和 如 年 3 月
1 7
1 9 釘
( 昭 和 4 2 年 )
1 8
・ フ ォ ン . シ ュ ト ゥ ッ ク と
フ ラ ン ツ
象 徴 主 義
「 東 北 大 学 文 学 部
研 究 年 報 第 1 6 輯 」
X x  s j e c ] e ,
P a r j s  ( 「 二 十 世
紀 」
三
カ ン デ ィ
r , 1 二 、 ,
ン ス キ ー 生 誕 百 年
記 念 号 )
ド イ ツ i 吾 版
" H o m m a 宮 e  会
K a n d ] n s k y " ,
B a d e n - B a d e n
ド イ ッ 表 現 主 義 4
「 表 現 主 義 」 の 美
術 ・ 音 楽 」
『 み づ ゑ 』 第 8 3 7 号
1 9 7 8
( 昭 和 5 3 年 ) 再 録
1 9  " G e n e s e  d e  く 1 a  p l 、 e m i e r e
a q u e r e Ⅱ e  a b s t r a i t e >  d e
上
K a n d ] n s k y "
2 0  カ ン デ ィ ン ス キ ー の デ ッ サ ン を 前 に
し て ー あ る 若 い 画 家 と の 対 話 一
昭 和 4 6 年 6 月
昭 和 5 3 年 1 月
A r t  H l s t o r y
N O . 1 ,  s e n d a ] ,
J a p a n
『 カ ソ デ ィ ン ス
キ ー 展 』 カ タ ロ グ
ギ ャ ル リ と こ ろ
昭 和 四 年 1 2 月
昭 和 5 0 年 3 月
昭 和 5 1 年
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An Essay : The Art of paul






































カ ン デ ィ ン ス キ ー 著 『 点 ・
一 抽 象 芸 術 の 基 礎 一 ・
3
カ ン デ ィ ン ス キ ー 著 『 芸 術 と 芸 術 家 』
4
H .  W . ジ ャ ン ソ ン 著 『 美 術 の 歴 史 』
5
H .  W . ジ ャ ン ソ ン 著
『 美 術 の 歴 史 』 増 補 改 訂 版
H . り ユ ッ シ ェ ラ ー 著
『 抽 象 絵 画 一 意 味 と 限 界 一 』
カ ン デ ィ ン ス キ ー 著
『 カ ン デ ィ ン ス キ ー の 回 想 』
Ⅵ ' . ハ フ ト マ ン 著
『 バ ウ ノ レ ・ ク レ ー ー 造 形 思 考 一 ・ 』
レ ー 著 『 パ ウ ル ・ ク レ ー の 造 形 理
論 ー バ ウ ハ ウ ス に お け る 講 義 ノ ー ト
a 9 2 1 / 2 2 ) 』
6
・ Ⅱ " 』
7
8
昭 和 3 4 年 9  j l
( 昭 和 5 4 年 4 門
改 計 新 版 干 1 仟 ヲ
訳 昭 和 3 7 年 2 月
( 昭 和 5 4 年 増 補
改 訂 新 版 刊 行 )
昭 和 3 9 年 6 月
昭 和 4 6 作 1 2 打
昭 和 絽 作 8 月
昭 和 5 4 年 5 月
訳 昭 和 5 7 年 2 岡
昭 和 6 2 年 6 月
9
H 二
" J  『 、
j キ ' f l ,
貨 任 監 修
責 任 監 修
そ の 他
「 国 際 美 学 会 」 帳 告
「 巾 国 美 学 界 の 動 向 」
美 術 出 版 村 .
美 術 1 1 」 版 之 1
新 版 紹 介 , 書 評 等
ド イ ツ 表 現 主 義 関 係 論 文 , ド イ ツ 現
代 美 学 に 関 ず る 論 文 、 翻 訣 多 数
美 術 出 版 村
美 術 出 版 社
美 術 出 版 社
美 術 出 版 社
美 術 出 版 社
鹿 島 出 版
「 海 外 消 息 」
< 青 騎 士 > の 甲
二 つ の 寄 稿 一 N 君 に 宛 て 九 ド イ ッ
便 り ー
2
昭 和 5 5 年 1 2 月
昭 和 認 年 9 打
「 美 学 」 通 巻 1 2 3 ・ 号
「 美 " 勺 通 巻 1 3 4 号
昭 和 謁 郁 3 月
昭 和 4 0 年 8 村
各 種 展 覧 会 カ タ ロ
グ , 「 文 化 」 , 『 表
現 主 義 』 資 料 篇 等
「 文 化 」
第 2 7 巻 第  1  号
「 文 化 」
第 2 9 巻 第 2 号
?
?
